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Дипломная работа 72 с., 8 рис., 8 табл., 57 источников, 3 приложения. 
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Объект исследования – эффективность деятельности малого 
предприятия.   
Цель работы – оценка эффективности деятельности малого 
предприятия. 
Методы исследования: табличный метод,  графический метод, метод 
сравнений, относительных величин.  
Исследования и разработки: рассмотрена сущность малого бизнеса в 
рыночной экономике и его взаимодействие с государством; 
проанализированы экономические результаты деятельности ИП Беркович 
И.М.; предложены более эффективные системы оценки эффективности 
деятельности малого предприятия. 
Элементы научной новизны: предложены мероприятия, направленные 
на совершенствование эффективности деятельности ИП Беркович И.М., что 
позволит усовершенствовать бизнес-процессы предприятия, привлечь новых 
клиентов, расширить выбор реализуемой продукции, улучшить контроль 
качества закупаемой продукции. 
Область возможного практического применения: малые торговые 
предприятия Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа: 72 с., 8 мал., 8 табл., 57 крыніц, 3 дадатку. 
 
Ключавыя словы: АЦЭНКА ЭФЕКТЫЎНАСЦІ ДЗЕЙНАСЦІ, МАЛОЕ 
ПРАДПРЫЕМСТВА, ФІНАНСАВЫ СТАН, ДЗЕЛАВАЯ АКТЫЎНАСЦЬ, 
РЭНТАБЕЛЬНАСЦЬ, ПЛАТАЗДОЛЬНАСЦЬ.  
 
Аб'ект даследавання – эфектыўнасць дзейнасці малога прадпрыемства.  
Мэта працы – ацэнка эфектыўнасці дзейнасці малога прадпрыемства. 
Метады даследавання: таблічны метад, графічны метад, метад 
параўнанняў, адносных велічынь.  
Даследаванні і распрацоўкі: разгледжана існасць малога бізнесу ў 
рынкавай эканоміцы і яго ўзаемадзеянне з дзяржавай; прааналізаваны 
эканамічныя вынікі дзейнасці ІП Берковіч І.М.; прапанаваны больш 
эфектыўныя сістэмы ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці малога прадпрыемства. 
Элементы навуковай навізны: прапанаваны імпрэзы, накіраваныя на 
дасканаленне эфектыўнасці дзейнасці ІП Берковіч І.М., што дазволіць 
удасканаліць бізнес-працэсы прадпрыемства, прыцягнуць новых кліентаў, 
пашырыць выбар рэалізоўнай прадукцыі, палепшыць кантроль якасці 
закуплянай прадукцыі. 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: малыя гандлёвыя 
прадпрыемствы Рэспублікі Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял слушна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 
становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 АBSTRАСT 
 
Diрlоmа wоrk 72 р., 8 images, 8 tаbles, 57 sоurсes, 3 аррliсаtiоns 
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SOLVENCY. 
 
The object of research – the effectiveness of small business. 
The рurроse оf wоrk – to estimate the efficiency of a small business. 
The methоds оf reseаrсh: the methоd оf tаbles, grарhiс, соmраrisоns оf 
relаtive vаlues. 
The research and development: The essence of small business in the market 
economy and its interaction with the state; analyzed the economic performance of 
the IE Berkovich I.M.; It offers a more efficient system of evaluating the 
performance of small enterprises. 
The elements of scientific novelty: proposed measures aimed at improving 
the efficiency of the IE Berkovich I.M. that will improve business processes, to 
attract new customers, expand the range of products sold, improve quality control 
of purchased products. 
Areas of possible practical application: small trading enterprises of the 
Republic of Belarus. 
The аuthоr оf wоrk соnfirms thаt the settlement-аnаlytiсаl mаteriаl resulted 
in it соrreсtly аnd оbjeсtively refleсts а соnditiоn оf investigаted рrосess, аnd аll 
bоrrоwed оf literаry аnd оther sоurсes theоretiсаl, methоdоlоgiсаl аnd methоdiсаl 
роsitiоns аnd соnсeрts аre ассоmраnied by referenсes tо their аuthоrs. 
